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Informační systém farního úřadu
Navrhněte a vytvořte informační systém, který si klade za cíl zjednodušit a zautomatizovat agendu farního
úřadu. Práci vypracujte v těchto bodech:
1. Úvod – důvody pro vypracování práce, objasnění základních pojmů, cíle práce
2. Analýza požadavků farního úřadu na IS, s ohledem na pozdější napojení
3. Návrh struktury IS
4. Výběr technických prostředků pro realizaci navrženého IS
5. Realizace navrženého IS
6. Závěr, zhodnocení práce a návrhy na další postup řešení
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